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Résumé
Cet article aborde la question de la possibilité d’accéder à l’intercorporéité transcendantale sur
laquelle se produit la signifiance dans le registre le plus archaïque de la conscience. Comme base ul-
time de la phénoménalisation du phénomène, cette corporéité demeure toujours infigurable et indéter-
minable, ce qui empêche le langage et l’imagination d’y pénétrer, car ils ne fonctionnent pas sans
transposer l’infigurable en image déjà déterminée. La possibilité d’appréhender cette base inapparente
se donne par les notions de ≪perzeptive Phantasie≫ chez E. Husserl et de ≪Phantasieleib≫ chez M.
Richir. La notion husserienne nous permet de percevoir, du dedans , la vie infigurable du corps vivant
d’autrui, mais cette vie intérieure n’apparaît que comme Phantasieleib dans la phantasia délivrée des
actes positionnels de l’imagination. Tout en faisant apparaître les phénomènes, l’intercorporéité elle-
même n’apparaît pas en tant qu’elle apparaît en image, et elle apparaît en tant qu’elle n’apparaît pas
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フッサールは感情移入を想像力による変様（la modification par l’imagination）として捉えたがゆえ
に超越論的独我論との批判を蒙った。しかし感情移入は想像力による変様ではない。それは空想作用
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